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A. Nama Penyusun : BADRUS SALAMI 
B. Judul Skripsi : Pengaruh Karakteristik Pekerjaan, Kompensasi dan   
Hubungan Interpersonal terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan pada PT. Indomarco Adi Prima Kudus. 
C. Jumlah Halaman : Permulaan xvii, isi 97, Tabel 15, Gambar 1 
D. Ringkasan : 
Kepuasan kerja dirasa penting dan perlu diperhatikan oleh setiap 
perusahaan, karena sumber daya manusia merupakan faktor dan pemeran utama 
dalam proses kerja. Jika kepuasan kerja tercapai maka secara otomatis tujuan 
perusahaan terpenuhi. Karakteristik pekerjaan merupakan dasar bagi kinerja dan 
kepuasan kerja karyawan yang dirancang untuk memainkan peranan penting 
dalam kesuksesan dan kelangsungan hidup perusahaan, dan untuk mencapai hasil 
yang diinginkan oleh perusahaan dengan melalui proses motivasi yang 
diwujudkan dengan pemberian kompensasi yang pada akhirnya nanti diharapkan 
dapat mencapai hasil penjualan yang diinginkan oleh perusahaan, hubungan 
interpersonal adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam situasi 
kerja dan dalam organisasi sebagai motivasi untuk bekerjasama secara produktif, 
sehingga dicapai kepuasan ekonomi, psikologis, dan sosial. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah : bagaimana pengaruh karekteristik pekerjaan, 
kompensasi dan hubungan interpersonal terhadap kepuasan kerja karyawan Pada 
PT. Indomarco Adi Prima Kudus baik secara parsial maupun berganda? Adapun 
tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
karekteristik pekerjaan, kompensasi dan hubungan interpersonal terhadap 
kepuasan kerja karyawan Pada PT. Indomarco Adi Prima Kudus baik secara 
parsial maupun berganda. 
Dalam penelitian ini variabel independen atau variabel bebas yang 
digunakan yaitu : karekteristik pekerjaan (X1), kompensasi (X2), hubungan 
interpersonal (X3). Variabel Dependen atau variabel terikat yang digunakan 
adalah kepuasan kerja karyawan (Y). Data primer dalam penelitian ini diperoleh 
dari kuesioner yang pengukuranya dengan memberikan skor atau skala likert, 
populasi adalah karyawan PT. Indomarco Adi Prima Kudus semua berjumlah : 60 
orang dan semua karyawan di jadikan responden, kemudian diolah secara satistik 
menggunakan analisis kuantitatif meliputi,analisis regresi, uji hipotesis (uji t dan 
uji F), serta koefisien determinasi atau Adjusted R Square (R
2
) sebelumnya 
kuesioner diuji terlebih dahulu untuk melihat validitas dan reliabilitas. 
Dari hasil analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 
pengaruh yang positif dan signifikan baik secara parsial maupun berganda 
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hal ini dibuktikan dengan : (1) Ada pengaruh positif dan signifikan variabel 
karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Indomarco 
Adi Prima Kudus secara parsial yang didasarkan pada hasil pengujian  nilai thitung 
sebesar 4,438 memiliki nilai thitung > dari nilai ttabel sebesar 1,673, dan Prob Sig. 
Sebesar 0,000 atau 0% di bawah 0,05. (2) Ada pengaruh positif dan signifikan 
antara variabel kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. 
Indomarco Adi Prima Kudus secara parsial yang didasarkan pada hasil pengujian  
nilai thitung sebesar 2,066 memiliki nilai thitung > dari nilai ttabel sebesar 1,673, dan 
Prob Sig. Sebesar 0,043 atau 4,3% di bawah 0,05. (3) Ada pengaruh positif dan 
signifikan antara variabel hubungan interpersonal terhadap kepuasan kerja 
karyawan pada PT. Indomarco Adi Prima Kudus secara parsial yang didasarkan 
pada hasil pengujian  nilai thitung sebesar 3,337 memiliki nilai thitung > dari nilai ttabel 
sebesar 1,673 menggunakan satu sisi kanan, dan Prob Sig. Sebesar 0,002 atau 
0,2% di bawah 0,05. (4) Ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel 
karakteristik pekerjaan, kompensasi, hubungan interpersonal secara berganda 
terhadap kepuasan kerja karyawan di PT. Indomarco Adi Prima Kudus secara 
berganda yang didasarkan pada hasil pengujian  nilai Fhitung sebesar 21,32 
memiliki nilai Fhitung > dari nilai ttabel sebesar 2,769, dan Prob Sig. Sebesar 0,000 
di bawah 0,05. Ketiga variabel independen tersebut memberikan kontribusi 
terhadap variable kepuasan kerja karyawan sebesar 50,8%. Dengan karakteristik 
pekerjaan naik, kompensasi meningkat dan hubungan interpersonal antar 
karyawan meningkat akan mengakibatkan kepuasan kerja karyawan meningkat. 
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